




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































積 殖 上1－b 「積」と「殖」との関係
ﾍ必ずしも正字と俗字
ﾅはない。待考
献 献 上15－a
僻
?
上5－a 「辞」は，「辞」の籍文。
u辞」を俗字とする劉復
ﾍ，誤り。
? ??
上9－b
?T－a
176　明治大学教養論集　通巻458号（2010・9）
嚢
?
上3－a
響
?
上20－b
断
?
上2－a 『説文』によれば，本字
ﾍ「新」
離 維 下3－b
? ?
下23－a
危
?
上6－b
奉
?
上22－b
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
